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ABSTRAK
Pasien pasca operasi dengan general aenesthesia memiliki resiko tinggi
seperti gangguan  kelainan pada airway, breathing, circulation dan gangguan
organ penting lainnya seperti otak, iika tidak ditangani akan mengakibatkan
kegawatan. Tujuan penelitin ini untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan
perawat dalam menangani pasien pasca operasi dengan general enesthesia di
Ruang Pemulihan RS Husada Utama Surabaya.
Desain penelitian ini adalah deskriptif pendekatan cross sectional populasi
adalah seluruh perawat yang terdapat di Ruang Pemulihan RS Husada Utama
sebanyak 24 orang yang diambil menggunakan teknik total sampling. Variabel
dalam penelitian ini adalah variabel tunggal yaitu tingkat pengetahuan perawat
dalam menangani pasien pasca operasi dengan general enesthesia di Ruang
Pemulihan RS Husada Utama Surabaya. Data dikumpulkan dengan menggunakan
lembar kuisioner yang kemudian diolah dengan cara editing, coding, scoring dan
dianalisis secara deskriptif dan disajikan dengan tabel distribusi frekuensi
Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruhnya (100%) perawat
memiliki pengetahuan baik dalam menangani pasien pasca  operasi  dengan
general aenesthesia di Ruang Pemulihan RS Husada Utama Surabaya.
Hasil penelitian disimpulkan bahwa pengetahuan perawat   dalam
menangani pasien pasca operasi dengan general aenesthesia di Ruang Pemulihan
RS Husada Utama Surabaya adalah baik. Maka diharapkan kepada perawat dalam
menangani pasien pasca operasi dengan general aenesthesia dapat diberikan
asuhan keperawatan dalam menangani pasien pasca operasi dengan general
aenesthesia secara baik.
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